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С üîãîäí³ í³õòî âæå íå ñêàæå: â÷ó-ñÿ â Êèºâ³ â óí³âåðñèòåò³, áî öåò³ëüêè âèêëè÷å íîâå çàïèòàí-
íÿ — òîáòî â ÿêîìó? Óí³âåðñèòåò³â
ó Êèºâ³ òåïåð — ñê³ëüêè? — ïðè-
íàéìí³ ïîíàä äâàäöÿòü, ç íèõ ò³ëüêè
íàö³îíàëüíèõ, çäàºòüñÿ, ñ³ìíàäöÿòü.
Òåïåð êàæóòü: â÷óñü ó Øåâ÷åíêà,
³ íåõàé öå íåòî÷íî é íåïðàâèëüíî,
à çâó÷èòü äîáðå, ³ — â³äðàçó âñå çðî-
çóì³ëî. Ïåðåä î÷èìà ïîñòàº çíàìå-
íèòèé ×åðâîíèé êîðïóñ, õî÷ íà-
ñïðàâä³ öå ìîæå áóòè é ÿêàñü ³íøà
áóä³âëÿ — íà Áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà, ÷è
íà Ïðîñïåêò³ Ãëóøêîâà.
Êîëè óí³âåðñèòåò ïî÷èíàâñÿ, éîãî
ïðèì³ùåííÿ òàê ñàìî áóëè ðîçêèäàí³ ïî
ì³ñòó. Àëå òîä³ ÷åðåç òå, ùî íå áóëî
â óí³âåðñèòåòó ùå ñâîãî äîìó. Òåïåð
æå — òîìó, ùî ä³ì, õî÷ ³ áóäóâàâñÿ «íà
âèð³ñò», äàâíî ñòàâ ñïî÷àòêó ò³ñíóâà-
òèì, à çãîäîì ³ íàäòî ò³ñíèì.
Õòî ì³ã áè óÿâèòè ñîá³ òàêå â ò³ äí³, êîëè çâîäèëèñü éîãî ñò³íè!
Âîñåíè íà ôàñàä³ ×åðâîíîãî êîðïóñó Êè¿âñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ç’ÿâèëèñÿ äâ³ íîâ³ ìåìîð³àëüí³ äîøêè. Ìè-
êîë³ Ìèêîëàéîâè÷ó Áîãîëþáîâó — ¿¿ â³äêðèâàëè 21 âåðåñíÿ, â äåíü, êîëè
â³äáóâàëàñÿ ñåñ³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, ïðèñâÿ÷åíà
ñòîë³òòþ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà ³ ô³çèêà. ² Â³í÷åíöî Áåðåòò³ — àðõ³òåê-
òîðó ³ áóä³âíè÷îìó, òîìó, õòî ñòâîðþâàâ ×åðâîíèé êîðïóñ â³ä ïåðøîãî êà-
ìåíÿ, ïîíàä òå — â³ä âèáîðó ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ, 15 æîâòíÿ — ñïåö³àëü-
íî äî 175-ð³÷íîãî þâ³ëåþ Alma mater. «Â³ä âäÿ÷íèõ óêðà¿íñüêîãî òà
³òàë³éñüêîãî íàðîä³â», — ÷èòàºìî íà Äîøö³.
Çàñíîâóþ÷è óí³âåðñèòåò ó Êèºâ³, âëàäà ìàëà íàì³ð çìåíøèòè âïëèâ
ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè íà íàø êðàé òà çá³ëüøèòè — âïëèâ ðîñ³éñüêî¿. Ïðî
óêðà¿íñüêó íå éøëîñÿ. Àëå òàê íå ñòàëîñÿ, íå âäàëîñÿ ñòâîðèòè òóò
îïëîòó ³ìïåð³¿, ì³öíî¿ ôîðòåö³ äëÿ çðîñ³éùåííÿ íàâêîëèøí³õ çåìåëü. Áî —
õî÷ óí³âåðñèòåòè çàñíîâóþòüñÿ âëàäîþ, æèâèòü ¿õ ³ äàº ïåðñïåêòèâó ðîç-
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âèòêó ñóñï³ëüñòâî, â íàøîìó âèïàä-
êó — ñïðàãëà çíàíü, ãîòîâà äî íà-
â÷àííÿ ìîëîäü. ¯¿ ï³äãîòóâàëè ò³ íå-
âåëè÷ê³ øêîëè ïî ì³ñòàõ, ì³ñòå÷êàõ
³ ñåëàõ, â ÿêèõ ä³òè â÷èëèñÿ ÷èòàòè
³ ì³ðêóâàòè ïðî ïðî÷èòàíå.
Óí³âåðñèòåò ñòàâ äóæå ñêîðî
îñåðåäêîì óêðà¿íñüêîãî ðóõó. Òóò âèê-
ëàäàëè âèäàòí³ óêðà¿íñüê³ â÷åí³, êà-
ôåäðó ³ñòîð³¿ î÷îëþâàâ äîâãèé ÷àñ
Â.Àíòîíîâè÷, âèäàòíèé ³ñòîðèê Óêðà¿-
íè, ÿêèé ïðîòÿãîì 1880–1890 ðîê³â îá-
ñàäèâ, ÿê ïèñàëà Íàòàëÿ Ïîëîí-
ñüêà-Âàñèëåíêî, óñ³ êàôåäðè ³ñòîð³¿
â óí³âåðñèòåòàõ Óêðà¿íè (Ä.Áàãàë³é —
ó Õàðê³âñüêîìó, Ï.Ãîëóáîâñüêèé òà
Ì.Äîâíàð-Çàïîëüñüêèé — ó Êè¿âñüêî-
ìó, ².Ëèííè÷åíêî — â Íîâîðîñ³éñüêîìó,
Ì.Ãðóøåâñüêèé — ó Ëüâ³âñüêîìó), âîíè
ñòâîðèëè Êè¿âñüêó ³ñòîðè÷íó øêîëó,
ÿêà äàëà ïîøòîâõ øèðîêèì
äîñë³äæåííÿì óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿.
Êîëè-íåáóäü áóäå íàïèñàíà íàé-
êðàùà êíèãà ïðî Óí³âåðñèòåò. Íà
âñ³õ ¿¿ ñòîð³íêàõ áóäóòü ñàì³ ò³ëüêè
³ìåíà — ³ìåíà òèõ, õòî òóò íàâ÷àâ-
ñÿ, ³ — õòî íàâ÷àâ. Áàãàòî ³ìåí ìè
âï³çíàºìî, à ùå á³ëüøå áóäóòü äëÿ
íàñ íåçíàéîìèìè. Çà âñ³ìà íèìè ïðî-
ñòóïàòèìå ³ñòîð³ÿ íàøèõ çìàãàíü,
íàøèõ ïåðåìîã ³ ïîðàçîê.
Ìè çíàéäåìî òóò âèäàòíèõ ó÷å-
íèõ — ìàòåìàòèê³â, ³ñòîðèê³â, ë³êàð³â,
ô³ëîñîô³â, ìåõàí³ê³â, þðèñò³â, ô³çèê³â,
õ³ì³ê³â, á³îëîã³â. Òèõ, õòî ëèøèâ ñâî¿
³ìåíà ó íàçâàõ òåîð³é òà âèíàõîä³â. Òà
íàéá³ëüøå áóäå òèõ, ÷è¿ ãîëîñè,÷èº ñëî-
âî, ÷è¿ ïðåêðàñí³ ðèñè çàêàðáóâàëèñÿ
ëèøå â ïàì’ÿò³ ó÷í³â, à ùå, ìîæëèâî,
ó÷í³â òèõ ó÷í³â… ² äîêè öÿ õâèëÿ
ó÷í³âñòâà — ó÷èòåëüñòâà òðèâàòèìå,
ãîð³òèìå ¿õíº ñâ³òëî, íåõàé íàâ³òü îá-
ðàçè, òà é ³ìåíà, ñõîâàº ñåðïàíîê ÷àñó.
Ìåìîð³àëüí³ äîøêè — Ìèõàéëîâ³
Ìàêñèìîâè÷ó, Ìèõàéëîâ³ Äðàãîìàíî-
âó, Ìèõàéëîâ³ Ãðóøåâñüêîìó
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